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Overheidsaansprakelijkheid is vrijwel altijd, en overal, onderwerp van juri-
disch debat. Rechters zouden te kwistig of te karig zijn ten aanzien van de
buiten-contractuele aansprakelijkheid van de overheid, een rechtsgebied dat
volop in beweging is. In Engeland bijvoorbeeld, hebben Europese ontwikke-
lingen voor sterke beroering gezorgd, naar het zich laat aanzien veel meer dan
in Nederland.
Na een verkenning van de constitutionele randvoorwaarden voor overheids-
aansprakelijkheid, brengt dit boek het positieve recht in kaart. Aan de orde
komen procedurele voorvragen bij overheidsaansprakelijkheid, de onrecht-
matige overheidsdaad, aansprakelijkheid voor schending van het gemeen-
schapsrecht en het EVRM en schadevergoeding bij een op zichzelf rechtma-
tige daad. Daarnaast biedt dit boek een overzicht van aansprakelijkheid bij
wegbeheer, politie en justitie, toezicht en op andere deelterreinen van de
overheidstaak.
Wie kiest voor een rechtsvergelijking van Nederland met Engeland krijgt te
maken het common law en één van de meest opmerkelijke constituties ter
wereld. Engeland en Nederland: geografisch zo nabij maar qua rechtscultuur
zeer verschillend.
Overheidsaansprakelijkheid in Engeland en Nederland is het resultaat van pro-
motieonderzoek, verricht aan de Universiteit Leiden. De auteur is thans
werkzaam bij de afdeling Kennis en Onderzoek van de Raad van State in
Den Haag.
Dit is een boek in de Meijers-reeks. De reeks valt onder de verantwoordelijkheid van het 
E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek van de Juridische Faculteit
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